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[摘　要 ] 马六甲海峡面临海盗与恐怖分子的威胁 , 海峡沿岸国———印度尼西亚、马来西亚和新加坡为维护海峡安全 ,
执行了一系列安全措施 , 但由于力量有限 , 故要求海峡使用国 “负担分摊 ”。而海峡使用国因涉及到主权的敏感问题 , 只能
提供有关培训、设备和信息情报等援助。这些情况说明 , 保卫马六甲海峡安全的任务应由海峡沿岸国和海峡使用国共同承担 ,
只有通过密切的国际合作 , 才能确保马六甲海峡与东南亚地区安全 , 才能有效地打击海盗和恐怖主义活动。
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Abstract: Facing the threats of p irates and terrorists, Indonesia, Malaysia and Singapore, the countries by the Ma2
lacca Strait, carries out a series of actions to defend the Strait. However, due to their lim ited power, the three
countries ask for“burden sharing”from countries using the Strait. Considering the sensitive p roblem s of sovereignty,
these countries can only supp ly aids such as training, equipment and information. According to this situation, the
security of the Malacca Strait should be defended jointly by nations along the Strait and those using the Strait. Only
through close international cooperation will it be possible to efficiently attack p irates and terrorism, to maintain the





和日本占领过 , 直至二次大战之后 , 才归还海峡沿




据统计 , 在总量方面 , 每天有 200多艘载重 300吨
以上、长度超过 50米的船只通过马六甲海峡 (每年
约 60, 000艘 ) , 装载着运往东北亚石油的 80%是从
这里通过的 ; 在价值方面 , 经马六甲海峡载运的总
吨位达 5125亿吨 , 总价值 3, 900亿美元 [ 1 ]。随着亚
洲贸易流量和能源需求的不断增多 , 马六甲海峡的
未来将会更加繁忙。按照美国能源信息局 (US En2
ergy Information Adm inistration) 的说法 , 从现在至
2025年 , 亚洲发展中国家的石油消耗将以每年 3%
的速度递增 , 这将使航经马六甲海峡的油轮数量增
加 3倍。而亚洲亦将引进大量的世界制造业基地 ,






海盗报告中心 ( IMB Piracy Reporting Centre) 报告 ,
在 2003年和 2004年的两年中 , 在海上发生的近 800
起袭击事件中 , 有一半是发生在东南亚的港口和海
域 , 且这种袭击的发生频率及暴力程度在不断地增
长。如 1991年在东南亚发生的袭击事件为 88起 ,
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而 2005年却猛增到 187起 [ 3 ]。在东南亚的众多海域
中 , 印尼海域是世界上最危险的地区 , 在 2000年报
告的实际攻击案件有 86起、企图攻击 31起 , 这个
数字大概占报告总攻击数的 25%。在马六甲海峡 ,
2000年报告发生的攻击案件有 75起 , 而在 1999年
仅有 2起。故国际海事局认为 , 马六甲海峡已成为
继印尼之后 , 世界上最危险的海盗攻击区 [ 4 ]。另据
国际海事局 2004年 11月发布的报告称 , 从全球范
围看 , 2004年的海盗活动虽然减少了 1 /3, 但在马





2004年 12月 26日 , 印度洋发生大海啸后 , 人
们以为马六甲海峡的海盗活动可能因此暂停一段时
间 , 但仅过了短短的两个月 , 海峡又发生了 12起劫
船事件。其中主要的有 :
2005年 2月 28日 , 马六甲海峡北部海域发生海
盗袭击拖船事件 , 被掳走的拖船船长和一名船员至
今下落不明。据马来西亚红土坎海军基地的发言人
称 , 他们的巡逻艇在当天晚上 9时左右 , 在槟城以
西约 50海里的海域协助救起了一名受伤的船员和其
他 5名船员。
2005年 3月 12日 , 一伙武装人员在马六甲海峡
使用火箭弹发射器袭击一艘满载不明可燃化学品的
运输船 “MT特里 ·苏木都剌 ” ( Tri Samudra) 号。
据国际海事局海盗报告中心说 , 35名海盗登上这艘
运输船 , 船长和轮机长都被挟为人质。
2005年 3月 14日 , 海盗在马六甲海峡的马来西
亚领海袭击一艘日本拖船 “伊达藤 ” ( Itaden) 号 ,
导致日籍船长、大副和菲律宾籍轮机员失踪。据报
道 , “伊达藤”号船员向海盗报告中心求救 , 说拖
船在槟榔屿以北海域遭到人数不明的武装海盗
袭击 [ 5 ]。
这些海盗活动不仅仅是强行登船和抢劫 , 许多
还发展到屠杀和劫持船员 , 劫走整船货物或整艘油
轮。在 2003年和 2004年的海盗袭击事件中 , 有 50
多名船员丧生 ; 仅 2005年一年 , 就有 86名船员被
迫离船 , 其中有 36人是在马六甲海峡被劫持的 [ 6 ]。
这些海盗活动无疑对海峡的航行安全构成了巨大的
威胁。就以 2002年 10月 6日发生在阿拉伯海的袭
击事件为例 , 与 “基地” ( al - Qaeda) 组织有联系
的恐怖主义分子袭击了一艘法国油轮 “林伯格 ”
(L imburg) 号 , 杀害了一名船员 , 并将 90, 000桶石
油倒入海中 , 致使停泊在也门港的船只的保险费提
高了三倍 , 而亚丁港已基本关闭 , 因没有船只能付
得起停泊在那里的保险费 [ 7 ]。
这种现象如果发生在一些中心港口 , 其造成的
危害将会更大。中心港口在全球贸易体系中占有相
当重要的地位 , 据有关方面估计 , 仅新加坡中心港
口的关闭对全球经济造成的影响 , 从存货和生产周
期的破坏每年很可能超过 2, 000亿美元。2002年 10




(LPG) 船 , 把它们变为浮动炸弹炸毁港口。一艘装
载 600吨液化气的油轮的杀伤力 , 将成为一颗 1, 200
米宽的燃烧弹 , 把方圆 1, 200米内的一切物质和生












费将达 80亿美元。这是基于 1993年的贸易流量 ,
如以现在的贸易流量来估计 , 花费无疑将会更高 [ 9 ]。
而大量的海运确实为海盗和恐怖主义提供了许多机
会 , 如 1999年泰国油轮 MV Tenyu号、新加坡籍油
轮 Petro Ranger号、印尼油轮 MT A tlanta号和洪都拉
斯油轮 MT 1号 , 都成了海盗的袭击目标 ; 还有前面
提到的 , 2002年 10月 , 一艘装满爆破器材的快速汽
艇对一艘法国油轮的自杀性袭击。这些案例使许多
海运业人士感到惊讶 , 如果这种袭击被 “基地”组
织在印尼的极端分子运用于马六甲海峡 , 其后果将
不堪设想。正如国际海事局局长普坦加尔·穆孔丹
( PootengalMukundan) 所说 : “随着法国油轮 ‘林
伯格 π号遭袭击 , 商船 (特别象油轮那样易受袭击
的船只 ) 都是恐怖主义分子的目标。”[ 10 ]
上述情况说明 , 马六甲海峡正面临海盗和恐怖
主义分子的威胁。这些海盗或者来自印尼的亚齐 ,
他们效法索马里海盗 , 疯狂地绑架人质以换取赎金 ;
或者来自东南亚国家众多贫穷和边远地区的失业渔
民或海员 , 他们为贫穷所迫而成为海盗 , 这是在东
南亚打击海盗的主要难点。由于这个缘故 , 所以 ,
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印尼与新加坡签署双边协议 , 准许印尼海员在新加
坡注册的船上工作 , 目的是防止和减少该地区的海
盗活动 [ 11 ]。至于恐怖主义分子 , 目前惟一能对马六
甲海峡航运构成真正威胁的组织是伊斯兰祈祷团
(Jemaah Islam iah) , 该团伙对袭击马六甲海峡的航









度 , 原因是此海峡靠近尼科巴群岛 , 可对海峡附近
的印度洋行使某些控制权。在这些声称国中 , 当然
是印度尼西亚和马来西亚声称对海峡拥有最大的主
权 , 它们是其主权最强烈的保护主义者 , 包括对其
拥有海域的管辖权。根据 1982年联合国海洋法公约
规定 , 它们有权把领海与领土等同对待 , 行使管辖
权 , 但是 , 它们也必须对其领海的安全负责 , 保障
航道的安全。因此 , 它们对马六甲海峡所面临的海
盗与恐怖分子威胁不会等闲视之。
早在 1992年 , 印尼和新加坡就同意在新加坡海
峡实行共同巡逻 , 包括其海军和合作巡逻组织每三
个月在海峡的直接通讯联系。新加坡和印尼还建立
了一个联合雷达监视系统 , 名为 “SURP IC工程 ”,
通过图像可监视新加坡海峡的交通。1992年 , 印尼
和马来西亚也决定建立一支 “海上行动计划队 ”
(Maritime Operation Planning Team ) , 以便在马六甲
海峡合作巡逻。在此之前规定的 “马来西亚—印尼




他地区和国家合作 , 共同维护马六甲海峡安全 , 如
自 2004年 9月起 , 印度尼西亚与印度海军已执行




2003年 9月开始 , 马来西亚和泰国也公开增强了它
们在海峡北部的海上合作巡逻力度 , 原因是担心该
地区的武器走私、暴动和恐怖主义活动。印尼还与
美国进行过反海盗演习 , 包括攻击敌船和船舶检查 ;
2005年 4月 , 印尼与中国签署了一项战略伙伴协议 ,
双方将尽可能增加海上合作 , 共同努力打击走私与
海盗活动 [ 13 ]。
但是 , 在是否让其他地区国家参与维护海峡安
全的问题上 , 海峡沿岸三国仍然存有分歧。就以新
加坡来说 , 其海上空间很小 , 马六甲海峡商业航运
的畅通对其十分重要 , 因此 , 它把海盗与恐怖主义
看作是对其国家安全的主要威胁。所以 , 新加坡坚
决支持美国在 2004年 4月提出的东南亚 “地区海上
安全方案 ” (Regional Maritime Security Initiative)。
新加坡国防部长张志坚就呼吁政府 “坚定地赞成多
边磋商和合作。”新加坡副总理陈庆炎亦呼吁地区外






停留 ; 此外 , 新加坡和美国还在商讨签署一项有关
安全防御的战略框架协议 , 它将 “包括反恐怖主义、
阻截大规模杀伤性武器交易的合作和联合军事演
习。”这已引起印尼和马来西亚的关注 , 因该协议可




(不仅是美国 ) 都排除在马来西亚的海域之外 , 2004
年 4月 5日 , 就在美国亚太地区部队司令法戈
( Thomas Fargo) 提出将美国正考虑部署载有特殊部
队的快速巡逻艇协助巡逻马六甲海峡的有关内容 ,
作为 “地区海上安全方案”的一部分后不到一个星
期 , 马来西亚副总理纳吉布 ·拉扎克 (Najib Tun




海域 [ 15 ]。2005年 6月 , 纳吉布重申马来西亚拒绝外




2005年 7月 , 马来西亚总理巴达维 (Abdullah Ah2
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印尼在这方面与马来西亚是一致的 , 印尼人对
海上主权问题极其敏感 , 即使是不会直接损害主权





时 , 就会愿意在主权问题上妥协。如在 2001年和
2002年 , 印度和美国海军船只在马六甲海峡执行反
海盗巡逻时 , 印尼拒绝公开表示反对 , 因为 “9·
11”事件刚过去后不久 , 如阻止美国的安全活动 ,
其付出的代价将会相当大 [ 17 ]。
为协调这些分歧 , 总部设在伦敦的国际战略研

















须尊重沿岸国家的主权和国际法 [ 18 ]。2005年 9月 7
日 , 由印尼和国际海事组织联合举办的 “马六甲和








统等问题 [ 19 ]。
其实 , 海峡沿岸三国在 2004年 7月 20日就开
始实施海上联合巡逻 , 共有 17艘船只参加海上巡逻
任务。但由于涉及到 “国家主权 ”的敏感问题 , 故
所谓的 “联合”只不过是 “协调”而已 , 是三国军
舰分别在各自海域执行任务 , 虽然设有 “热线 ”联
系 , 但不能越界追缉海盗。因此 , “联合巡逻 ”的










安全的办法 [ 20 ]。
为克服仅靠海峡沿岸三国 “联合巡逻 ”的弊
端 , 2005年 9月 13日 , 海峡沿岸三国及其近邻泰国





甲海域的情况 , 尽快掌握信息 , 保证海峡安全。这










应由印尼、马、新、泰四国承担 [ 21 ]。此次海峡沿岸
国家采取的新举措把水面和空中的巡逻更好地协调
起来 , 使海盗船只难以逃脱联合巡逻的视线 , 因此
收到了一定的成效。据最近国际海事局宣称 , 航道
袭击在 2006年上半年已从去年的 8次降到 3次 , 但
海峡还不是 100%的安全。海峡沿岸国虽然采用了许
多行动和新举措 , 但他们的能力毕竟有限 , 他们必
须在每个沿岸国的领海主权不遭受损害的前提下找
出解决问题的突破点 [ 22 ]。
最近 , 海峡沿岸国提出了 “负担分摊” ( burden
sharing) 的新提议 , 因沿岸国家在保证本国安全的
同时 , 还要保卫海峡 , 力量毕竟有限 , 故 “分摊负
担”的做法不仅是合法 , 而且是切实可行的。沿岸
国提出的另一个问题是预算问题 , 因马六甲海峡的
自然条件相当特殊 , 沿着航道有许多小岛 , 且海峡
又不很深。这种自然条件要求有某种相应的装备 ,
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而这种复杂的相应装备则需要有相应的预算。另外 ,
由于海峡使用者对沿岸国保卫海峡有较高的期望 ,
而尽力保卫海峡需要 24小时不停地加强巡逻 , 这样
就要求有大量的财政支持来维持加强巡逻活动。针







而 , 由于上面提到的主权问题 , 海峡外部国家也只
能是提供有关培训、设备及信息情报等援助















层次 , 举行海上安全演习 , 以改善打击恐怖分子和




美国的巨大经济利益 , 每年世界贸易量的 30%要通
过马六甲海峡 , 美国作为世界上最大的贸易国 , 绝
不能让世界贸易网出现严重混乱 , 况且还要保证石
油畅通到它在东亚的最坚强盟国———日本与韩国。
此外 , 从重要战略和军事行动来考虑 , 美国最先想
到的是军舰的自由通行和港口的安全。从 2000年 10




靠设施 , 因此美国军舰进出海峡将会较以前更多 ,
恐怖分子袭击的目标也就更多 [ 25 ]。鉴于以上原因 ,
美国对马六甲海峡的安全考虑是防范恐怖主义袭击















大战略的一部分 [ 26 ]。最近 , 美国又提出 “千舰海
军” ( Thousand - Ship Navy) 计划 , 它是在 2005年
的一个国际海军研讨会上由美国海军作战部长迈
克·马伦 (Meike Maren) 提出的。其计划是 “在自
愿基础上建立一个由海军部队、海岸警卫队、航运
业和执法部门联合组成的跨国网络 , 打击恐怖主义 ,
维护海上安全。”在该计划中 , 马六甲海峡当然是属
于重点考虑的地区 , 因此对海峡严重依赖的国家如




演习 [ 27 ]。
日本是世界上最大的航运国之一 , 其大约 99%
的石油和 70%的食品进口要依赖海运 , 而其 99%的
出口也同样是依靠船运。故许多航道对日本来说很
重要 , 特别是东南亚航道 , 它们为日本提供了石油、
煤、铀、谷物和铁矿石等战略物资 , 把日本的制造
品载运到欧洲、澳大利亚、中东和非洲。仅马六甲
海峡就承运了日本进口石油的 80% , 因此 , 海峡航





在 1999年前的数十年 , 东南亚航道安全已成为日本
外交政策的一个重要因素 , 但航道仍然不安全 , 所








海峡的安全航行已花去 1亿多美元 [ 28 ]。
此外 , 日本还提议联合海岸警戒巡逻和不断提
供训练和设备的援助。2002年 3月 12日 , 在日本的
提议下 , 来自亚洲 14国的海洋权威和专家聚集在东
京 , 讨论在该地区打击海盗的方式 ; 8月 , 日本海
岸警卫队和文莱皇家海警在文莱近海海域举行了一
次反海盗的联合演习 ; 10月 23日 , 日本派出一艘海
岸警卫巡逻艇 “八岛” ( Yashima) 号在南海与印度
海岸警卫队联合训练 , “八岛”号停靠在印度和新
加坡港口 , 且在附近海域巡逻。2003年 3月 , 在马
尼拉召开地区海岸警卫队反海盗会议后 , 日本和菲
律宾海岸警卫队进行了一次反海盗训练演习 ; 7月 ,
“八岛 ”号在马来西亚参加一次训练演习 , 且日本
正协助印尼起草一份海岸警卫法规。尽管日本不断
提议多方联合巡逻 , 但东南亚国家至今未接受这个
建议 [ 29 ]。提供这些训练与援助的不仅是日本 , 韩国
也计划用两艘驱逐舰 , 配上 “超级山猫 ” ( Super
Lynx) 直升机、特别攻击部队和实行阻截用的汽船 ,
为其通过海峡的油轮护航。2004年 10月 , 韩国与马
来西亚海警部队在朗卡维岛 (Langkawi) 外联合进
行了特殊行动训练演习 , 以让韩国部队熟悉海峡 ,








(Bay of Bengal Initiative) 下形成的。印度期望在
2007年与东盟的贸易额达到约 300 亿美元 , 而
2004年是 130亿美元。因此 , 印度对东南亚地区
和马六甲海峡的安全不可能置之度外 , 他们关心的











度洋地区 , 尤其关注马六甲海峡 , 因对这里造成恐
怖威胁的海上恐怖分子有来自南亚的斯里兰卡、孟






弹 , 或在海峡浅水区炸沉它 , 使供应链和环境受到







国类似的作用 [ 32 ]。
中国也是马六甲海峡的主要使用国之一。根据
国际能源署的报告显示 , 2010年中国对进口石油
的依赖度将提高到 40% , 至 2030年将达 80%。中
国目前的石油进口运输路线无非是陆路和海路两
条 , 其中海路有三条航线 , 即中东航线、非洲航线
和东南亚航线。从这些航线进口的石油都须通过马
六甲海峡 , 大概占中国进口石油的 85%。并且在




海上合作进行过磋商 , 且签署了 《中马海上合作
谅解备忘录 》。中国政府表示 , 将履行海洋法公约
为海峡使用国规定的义务 , 考虑动员一定资源 , 应
海峡沿岸国的要求 , 帮助海峡沿岸国进行能力建
设、加强技术业务交流和人员培训。中方的做法得
到海峡沿岸国的赞许 , 马来西亚官员表示 , 中国提
出在不侵犯马六甲海峡沿岸国家主权的情况下 , 以
交换信息和派遣专家训练马来西亚海事人员等形
式 , 为加强马六甲海峡的安全提供帮助 , 马来西亚
对此表示认同 ; 印尼也对中国为维护马六甲海峡安
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岸的环境。除此之外 , 这些国家还提出 “负担分
摊 ”的新提议 , 这种提议对保证马六甲海峡安全
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